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La presente tesis cuyo título es Aplicación de ciclo PHVA para Incrementar la 
Productividad en el área de Soldadura de la empresa metalmecánica 
COMECO SAC 2017, es de tipo cuantitativo y cuasi experimental. Su objetivo 
es determinar como la aplicación de ciclo PHVA incrementa la productividad 
en el área de soldadura metalmecánica de la empresa COMECO SAC 2017. 
Su Método de investigación es aplicado, explicativo, cuantitativo y longitudinal, 
lo cual permite determinar la relación de las variables que participan en el 
análisis de la productividad del área de soldadura metalmecánica de la 
empresa COMECO SAC. Esta investigación se focaliza en el análisis de la 
baja productividad, y los factores que podrían ser sus causas. La población 
serán los registros correspondientes (datos cuantitativos) del área de 
soldadura, con una frecuencia diaria y consolidada semanalmente, a lo largo 
de 12 semanas antes y 12 semanas después de aplicar el ciclo PHVA. En los 
resultados obtenidos se logra observar un incremento de la productividad en 
26.00%, de la eficiencia en 12.20%; y de la eficacia en 17,40%. El resultado 
del análisis inferencial de la variable dependiente, productividad de soldadura, 
se establece mediante la prueba de hipótesis en la cual se utilizó el 
estadígrafo t student, por lo cual se concluyó el rechazo de la hipótesis nula, 












The present thesis whose title is Application of cycle PHVA to Increase the 
Productivity in the area of Welding Metalmecánica, company COMECO SAC 
2017, is of quantitative and quasi-experimental type. Its objective is to 
determine how the application of PHVA cycle increases the welding productivity 
in the area of metalworking welding, COMECO SAC 2017 company. Its 
research method is applied and explanatory in order to increase the productivity 
of welding in the area of metalworking welding , company COMECO SAC. For 
this research, the main problem is the inefficiency of productivity, inadequate 
methods and lack of planning. The population will be constituted by the 
quantitative data taken to the productivity of welding, with a daily frequency and 
consolidated weekly, during 12 weeks before and 12 weeks after applying the 
PHVA cycle. In the results obtained, an increase in productivity was achieved in 
26.00%, of efficiency in 12.20%; and of the effectiveness in 17,40%. The result 
of the inferential analysis of the dependent variable, welding productivity, is 
established by means of the hypothesis test in which the t student statistic was 
used, for which the rejection of the null hypothesis was concluded, accepting 
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